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O crescente aparecimento de patologias nos membros pélvicos nos efectivos 
de frangos de carne e de perus, especialmente nas estirpes de crescimento 
rápido e de peso adulto elevado, que se traduzem em perdas económicas 
significativas, faz do estudo da biologia do osso, em particular das questões 
relacionadas com aspectos biomecânicos, uma área de primordial importância 
na indústria avícola. Pretende-se com a presente revisão evidenciar a 
associação que existe, em avicultura industrial, muito particularmente no sector 
da produção de carne, entre factores biomecânicos e o desenvolvimento de 
algumas patologias nos membros pélvicos. 
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